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1) YOMIURI ONLINE 
http://chubu.yomiuri.co.jp/tokushu/dounaru/ 
dounaru080524 2.htm 




ていた。つまり，売るものを地元で作っていないという点 4) Mishelin (2009) :ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン
においてはずっと以前から外部資本が入っていたともいえ 2009， 382-384 
る。先述の広告ilは従前の応に比べ洗練された内装，異なる
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